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Kara Kuvvetlerimizin 605 inci kuruluş yıldönümü­
nü kutluyoruz. Halk heyecanla tören yerlerine yığıl­
mış, erinden assubayıııa, assubaymdan subayına kadar 
hepsine kalbinin en içten sevgi ve şükranlarını sunuyor. 
Askerler tabur tabur, bölük bölük dizilmiş bu büyük 
günü yaşıyorlar...
Çocuk felci 
hastalarının 
sayısı 510'a çıktı
İstanbul Sağlık Müdürlüğünden 
verilen bilgiye göre, şehrimizde 
tedavi altma alman çocuk felci 
hastalarının sayısı 510 a yüksel­
miştir.
Vak’alardan 97 si çeşitli İllerden 
tstanbula getirilmiş olan çocuk-
Ve bir salondayız. Tam 11 zarf 
dizilmiş masanın üstüne. Asker­
lik deyimi ile bir manga kadar. 
Herkes heyecanla 22 nci Yunus 
Nadi Armağanı yarışmasına ka­
tılan eserler için, büyük jürinin 
verdiği%>ylarm sonucunu bekli­
yor. Zarflar açılıyor... «Yorgun 
Savaşçı» ödülü kazanmıştır.
Yorgun Savaşçı... Evet.. Kuru­
luşunu kutladığımız Karakuv- 
vetlerimizin, Kurtuluş Savaşın­
daki «Yoğu var eden» subayları­
nın öyküsünü anlatan eser.. Hoş 
bir tesadüf olsa gerek.
(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de)
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«Yorgun Savaşçı»
Eserin yazarı Kemal Tahir, 
«Vorgun Savaşçı» mn yazılış ne­
denini ve konusunu şöyle özetli­
yor:
«Memleketin en kötü günlerin­
de, düşmanlar iyice içeri dolduk- 
lan sırada, başından beri politi­
kaya karışmamış, orta rütbede, 
dövüşken Türk subayının, ordu- 
suz kalma dramını anlatmak is­
tedim. Bunu anlatırken 1918 - 
1919 memleket şartlarını, bilhas­
sa direnenlerle ümidini kaybet­
miş olanlann durumunu göster­
meğe çalıştım. Buna, Türk Top- 
lumunda Ordu’nun özel yerini 
belirtmek istedim, demek de doğ 
nıdur.
X orgun Savaşçı’da, yakın tari­
himizde örnekleri çok görülen, 
politize olmuş büyük ve küçük 
rütbeli subayların dramını de­
ğil, son yüz yıldır bütün iç ve 
dış cephelerde yalnız milli dev­
leti, yani vatanı savunmak için, 
hiç kimseden ve hiçbir rejim­
den kendisi için çok bir şey is­
temeden vuruşmuş Türk subay­
larının dramını vermek istedim.
1918 - 1919 döneminde, memle­
ketin düşman istilâsı altına düş­
mesi, yıllardır yoksulluklar için­
de çarpışan ordunun dağılması, 
bu millî dramın derinliğini kat 
kat arttırmıştır. Burada savaşıcı 
Türk subayının karşılaştığı en 
ağır durum, kendi halklarının 
yenilgi sorumluluğunu subay 
kadrosuna gelişigüzel yüklemesi­
dir. Anadolu Kurtuluş hareketi­
mize bu açıdan baktığımız za­
man, romantik övünmelerin al­
tında yatan gerçek insan dramı­
nı görürüz.»
Kemal Tahir, Yorgun Savaş-, 
çı’nın belli başlı kahramanlarım, 
bir kaçı hariç tamamen Kurtu­
luş Savaşırım gerçek kişilerin­
den almış. Ve bunları savaş 
meydanlarından roman sayfaları­
na aktarırken İsimlerini pek az 
değiştirmekle yetinmiş..
Subaylar ve 
«Yorgun Savaşçı»
«Yorgun Savaşçı, subayların 
öyküsünü anlattığına göre, su­
baylar üzerinde bir tepkisi ol­
muştur» diye düşünüyor insan.
Yazarın cevabı ise «Bence ro­
man subayların üzerinde umdu­
ğum etkiyi yapmadı. Ben bunu, 
kitabın yayınlandığı yılın togfc. 
lumsal şartlarına veriyorum. BŞT 
zim gerçekçi romanlarımız bir 
bakıma bilimsel eserler gibi ha­
zırlandığından, okunup tadına 
varılması için kendisine uygun 
psikolojinin, yaşanılan zamanla 
denk düşmesi gerekiyor. Bu ba­
kımdan Cumhuriyetin Roman 
Ödülünü kazanmış olmayı Yor­
gun Savaşçı için çok yararlı gö­
rüyorum» oluyor.
Yukarıdaki sözler Kemal Ta- 
hir’in «Roman» anlayışını öğren­
meye yöneltiyor insanı. İşte bu 
konudaki görüşü yazarın..
Roman dediğin
«Topiumumuz gerçekleri üze­
rinde çeşitli ve derinlemesine 
sosyo-psikolojik araştırmalar ya­
pılmamış olduğundan, ayrıca biz­
de romanın tarihi yüz yılı yeni 
doldurduğundan memleketimizin 
gerçekçi romancılarına birkaç işi 
birden yapmak ödevi düşmekte­
dir. Bunlar, bilim kollarının dol­
duramadığı konularla romanın 
çeşitlenememesinin zorunlu so­
nucudur. Batıda romanın 300 yı­
lı aşkın tarihi var. —Ben bu ta­
rihi Don Kişot’la başlatıyorum— 
Bu tarihî devrede roman çeşit­
leri uzun zaman süresi içinde 
birbirlerinin reaksiyonu olarak 
çıkmışlar. Fonksiyonlarını bitirin 
ce yerlerini kendilerinden sonra 
gelen «Reaksiyon» a bırakmış­
lardır. Bizim romanımız böy­
le tarihî aşamalardan geçmediği 
için günümüzün gerçekçi ro­
mancısı, çeşitli roman türlerini 
bir arada kullanmak kolaylığına 
sahiptir.
Memleket gerçekleri bilim açı­
sından incelenip, gereğince tes- 
bit edilemediği için de bu iş, 
roman yasalarından çıkmamak 
şartı ile Türk romancısına dü­
şüyor. Halkımızın genel kültür
Savaşçı
çizgisi gözöniinde tutulursa ro­
mancıya düşen bu ödev Türk ro­
mancısı için bir güçsüzlük sebe­
bi değil, tersine bugünkü Batı 
romancılarının ellerine geçme­
yen çok büyük bir fırsattır. Ger­
çek romanı güçlendirecek bir 
fırsattır.»
Dil konusu
Sonra «Dil konusundaki görüş­
lerini» öğreniyoruz yazarın...
«Dilin sadeleştirilmesi hareke­
ti 1910’Iarda başladığı zaman, 
bunun İstanbul ağzı temel alın­
mak şartıyla başarılacağı kanısı 
yaygındı. Cumhuriyetten sonra 
politikaya Anadolu insanının ya­
vaş yavaş ağırlığını koyması, 
ulaştırma vasıtalarının artması, 
şehirli aydınlarla Anadolunun 
muhtelif mıntıkalarındaki dil ö- 
zellikierini karşılaştırdı. Bunun 
yanı sıra, biraz yavaş da olsa 
eski türkçe düz yazıların yayın­
lanması, dilin sadeleşerek geliş­
mesini bence, İstanbul türkçesl 
tabanından alıp, Ortaanadolu ta­
banına geçirmiştir. Meseleyi bu 
açıdan aldığımız takdirde Türk 
yazarlarına Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerinde kullanılan türkçe 
üzerinde daha yakından, daha 
derinden çalışmak ödevi düşü­
yor. Ben işte romanlarımda bu­
nu yapmaya çalışıyorum.»
Hafifçe dökülmüş kır saçlı, 
arasıra gözlük kullanan, orta 
boylu sanatçıya son sorumuzu 
yöneltiyoruz; «Siz de sanatçı ola­
rak bir savaşın içindesiniz. Ken­
dinizi yorgun hissediyor musu­
nuz?»
Gülerek «Evet...» diyor. «Ama 
Yorgun Savaşçı’nm kişilerinden 
Cehennem Yüzbaşı gibi. Savaşa 
devam ediyorum...»
Din görevlileri
(Baştarafı 1 inci sahifede)
tulmak istenilen mevlidlere din 
görevlilerinin gitmemesini karar 
altına almıştı.
Olayın başlangıcı
Bu karar dolayısiyle din görev­
lileri mevlidlere gitmemeye, va 
«içki içiyordu» gerekçesiyle bazı 
sarhoşların cenaze namazını kıl- 
dırmamaya başlamışlardır.
Buna karşı Şoförler Derneği de 
bir karar alarak dini görevlerini 
yerine getirmiyen din adamlarını 
otomobilleriyle taşımamaya baş­
lamışlardır. Ayrıca şoförler bu 
gibi hizmetlerde ihtiyacı olan 
vatandaşlara, civar köy ve ilçeler­
deki din adamlarını otomobille­
riyle parasız getirmişlerdir.
Bu hareketler âdeta karşılıklı 
bir boykot halini alınca, şoförle­
rin lâyık devlet vatandaşlığına uy­
gun davranışı, halkın geniş deste­
ğini görmüştür. Bunun üzerine 
birleşen halk, Şoförler Demeği dı­
şındaki 14 derneği daha harekete 
geçirerek temsilcileri vasıtasiy’a 
önceki gün sessiz bir protesto yü­
rüyüşü yapmışlar ve bir bildiri 
dağıtmışlardır. Bunun sonunda 
Din Görevlileri Demeği «taassup­
larından» vazgeçerek aldıkları ka­
rarı kaldırmışlardır.
Katılan Demekler
Şoförler Demeği dışında hare­
keti, Esnaf ve Sanatkârlar Der­
neği, Verem Savaş Demeği, Türk 
Kadınlar Birliği, T.Ö.S., Ziraat O- 
dası, Yağlı Tohumlar Kooperati­
fi, Şehir ve Avcılar Kulüpleri, 
Halk ve Çocuk Kütüphanesi Der­
neği, Musiki Demeği, Atatürk İlk­
okulu Yaptırma Demeği, Doğan- 
bey İlkokulu Yaptırma Demeği, 
Gençlik Spor Kulübü ve Öğret­
menler Derneği desteklemişler­
dir.
Ayrıca, milli ve dinî hisleri ze­
delediği iddiâsiyle Müftü Kemal 
- Er, İmam Eyüp Özkırış, Rahmi 
Yıldız ve kâtip Salih Atik, «Isten- 
mıyen adamlar» ilân edilmişlerdir.
YEDEK PARÇA SATIŞI
Toptan veya perakende in­
şaat ve kamyon yedekleri sa­
tılıktır. Müracaat: Bahçeka-
pı Garanti Han No: 301.
Telefon: 27 80 20
(Cumhuriyet: 7474)
Taha Toros Arşivi
